BUSANA PESTA MALAM DENGAN SUMBER IDE KOSTUM TARI

SEKAPUR SIRIH BERHIAS MOTIF ANGSODUO YANG DITAMPILKAN
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Lampiran 01 
 
SUSUNAN PANITIA PAGELARAN BUSANA 
“NEW LIGHT HERITAGE” 
Pelindung  : Rektor UNY 
(Bpk. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M. Pd, M. A) 
Penanggung Jawab :Dekan Fakultas Teknik UNY  
Bapak Dr. Moch. Bruri Triyono, M. Pd 
Kaprodi Pendidikan Teknik Busana 
Ibu Kapti Asiatun, M. Pd 
Kaprodi Teknik Busana 
Ibu Sri Emy Yuli S, M, Si 
Koordinator Pagelaran: 
Ibu Sri Widarwati, M. Pd 
Kepanitiaan pagelaran diikuti oleh 85 mahasiswa proyek akhir 
2012 terdiri dari 62 mahasiswa Pendidikan Teknik Busana dan 23 
mahasiswa Teknik Busana. Berikut adalah daftar struktur kepanitiaan 
beserta dosen pendamping : 
No StrukturKepaniti
aan 
Nama 
Panitia 
Dosen 
Pendamping 
1. KETUA 1 
KETUA 2 
Dwi Astuti M          
Diah Septiyana V 
Noor Fitrihana, M. Eng 
Kapti A, M.Pd 
Sri Widarwati, M.Pd 
2. SEKRETARIS Tyas Putri Wardani 
Rizka Wahyu A 
Sri Handayani 
Sri Emy Yuli, M.Si 
Enny Zuhni K, M.Kes 
3. BENDAHARA Dwi Astuti 
Candra W 
Suharti 
Kapti A, M.Pd 
Sri EmyYuli, M.Si 
Dra. Zahida I 
4. SIE HUMAS Dian Pranita 
Riski Emilia 
Erma Safitri 
Margareta Rina A 
MelaniAstuti 
M. Adam J, MT 
Noor Fitrihana,  M. Eng 
Dr. Sri Wening 
5. SIE ACARA Bella Y.M Widyabakti S, M.Sn 
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Menur Sari 
Ayu Prasetya 
Astuti Rohmiatun 
Retno Palupi 
Noviana Intan D 
Afif G. B, S.Pd 
Widihastuti, M.Pd 
Triyanto, MA 
Noor Fitrihana, M. Eng 
6. SIE SPONSOR Agnes Dian Saputri 
Andawiyah 
WestiArdiyanti 
Nila Andria A 
Nofia Sari 
Deesy Tri Inayah 
Dyta Charlina 
Ayuk Fitriyosi 
Prapti K, M.Pd 
Dr. Sri Wening 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 
7. SIE PUBLIKASI Kicky  Novrita  W 
Fauzia Ulfa 
Elisabet Shinta  N 
M. Adam J, MT 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 
8. SIE DEKORASI Idha Minasari 
Ismi Lestsri 
Nur Hayati 
Diah Fatmawati 
Nisa Yuli K 
Triyanto, MA 
Widyabakti S, M.Sn 
Afif G. B, S.Pd 
9. SIE 
DOKUMENTASI 
Nila Diarti 
Widya Nanda G .P 
Ita Mustika W 
M. Adam J, MT 
Afif G. B, S.Pd 
Triyanto, MA 
Sugiyem, M.Pd 
10. SIE BOOKLET Ristia Pratidina 
Yuli Iswanti 
Alfi Nurnain 
Sugiyem, M.Pd 
EnnyZuhni K, M.Kes 
Sri EmyYuli, M 
11. SIE KEAMANAN Annisa Nur R 
Novita Nur  H 
Wanari Setiowati 
Pipin Untari 
Adhita Leonia 
Nanik  Novi K 
Kapti A, M.Pd 
Triyanto, MA 
M. Adam J, MT 
12. SIE MODEL Marta Anggraini 
Anjsa Kusniarti 
Fahmawati Fajrin 
AfriliaEvi Qur’anni
Afif G. B, S.Pd 
Widyabakti S, M.Sn 
13. SIE MAKE UP Suciayu  M 
Nikky Dewi K.P 
Chytra Mahanani 
Imelda R 
Juewita Wulan 
Afif G. B, S.Pd 
Widyabakti S, M.Sn 
14. SIE KONSUMSI Mita Septia Sari 
Marisa   
Kurniastuti 
Nanie A, M.Pd 
Sri Wisdiati, M.Pd 
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Septiana D Astuti 
Romiyati 
Indri  Fitriyati 
15. SIE JURI Dita Fitriana 
Astri Martanti 
Linda Priamsari 
Resti Nur Utami 
M. Adam J, MT 
Dr. EmyBudiastuti 
16. SIE PENERIMA 
TAMU 
Rida Danarti 
Ida Nurdiana 
Dian  Mayasari 
Dhenox Anis 
Noor Fitrihana, M. Eng 
Sri Widarwati, M.Pd 
Prapti K, M.Pd 
Dr Sri Wening 
EnnyZuhni K, M.Kes 
Kapti A, M.Pd 
Sri EmyYuli S, M.Si 
Dra. Zahida I 
17. SIE 
PERLENGKAPAN 
Siti Handayani .A 
Nurbaiti 
Nurul Muslimah 
Siti Barokatun N 
Fitri Yuli Utami 
 
18. SIE BOOKLET Ristia Pratidina 
Yuli Iswanti 
Alfi Nurnaini 
 
19. SIE  
BACK STAGE 
Sumarti 
Fitri Marianis 
Linda .W. 
 
20. SIE FLOOR 
MANAGER 
Sri Murtini 
Fetty.N. 
ShintiaLani 
 
21. SIE MUSIK Noni Diah.P. 
Laras Dwi A 
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Lampiran 02 
 
Sponsorship PagelaranBusana ”New Light Heritage” 
 
No Nama Sponsor Golongan Keterangan 
1 Batik Selatan 
G
O
LO
N
G
A
N
 I 
Fresh Money 
Rp. 150.000, 00 
2 Kedai Kampus Voucer Makan 
Rp. 180.000, 00 
3 Satria Alat Jahit Fresh Money  
Rp. 150.000,00 
4 Rumah Sehat Cantik 
Muslimah (RSCM) 
Voucer 
5 KopmadanGarden Cafe Voucer+Air Mineral 2 
Karton 
6 Sasikirana Galeri Batik 
G
O
LO
N
G
A
N
 II
 
“Fresh Money 
Rp. 350.000, 00 
7 Semesta Adventure Potongan Harga Sewa 
Ht 
8 Toko Bunga Bu Amad Hand Bouget Untuk 
Juri, 5 Ikat 
Rp. 200.000, 00 
9 7a+ Pengisi Acara 
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10 Katering Dua Putri Potongan Harga 
11 Rumah Sablon Kaos Untuk Juara. 9 
Pcs 
12 Toko Grosir Buku Voucer 10% 
13 PAPTA “Fresh Money 
Rp. 500.000, 00 
14 Kotak Bunder 
G
O
LO
N
G
A
N
 II
I 
Photografer 
15 MAGENTA RADIO Free Iklan 
Rp. 2.000.000, 00 
16 UNISI RADIO Free Iklan 
Rp. 2.000.000, 00 
17 RRI-PRO2 RADIO Free Iklan 
Rp. 2.000.000, 00 
18 JOLIE Voucer  
Rp. 100.000, 
00Sebanyak10 Lembar
19 PUTRI KEDATON Voucer  
Rp. 100.000, 00 
Sebanyak 10 Lembar 
20 APRIL BOUTIQUE Voucer Belanja 
Rp. 950.000, 00 
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21 GUBRAK 
PRODUCTION 
Potongan Harga 
22 KOMPAS Space Iklan 
23 MIROTA BATIK Fresh Money  
Rp. 750.000,00 
24 SANGGAR PTBB Fresh Money  
Rp. 700.000,00 
25 LT PRO 
G
O
L.
 IV
 
Jasa Make Up 
Rp. 6.000.000, 00 
26 RUDI HADISUWARNO Voucer Belanja 
Rp. 950.000, 00 
27 INNOFAST PotonganHargaBooklet
28 DESIGNER TAMU 
a. Hari Agung 
Wicaksono 
b. Albert Ferdy 
Sibarani dan 
Firoh 
c. Nurul Azizah 
d. Rily 
Nama Designer Akan Tertera Pada 
Pamflet Dan Spanduk 
@ Rp 500.000,00 
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Lampiran 03 
 
ANGGARAN BIAYA PAGELARAN 
 
PEMASUKAN 
No Kepentingan Jumlah 
1 Total pemasukan iuran mahasiswa 
@ Rp 600.000,- x 92 orang 
55.200.000 
2 Total tiket 13.785.000 
3 Desainer tamu @ Rp 500.000,- x 4 orang 2.000.000 
4 Sponsor dari Prima Textile 300.000 
5 Sponsor dari Dani que Butiq 600.000 
6 Sponsor dari Billus 200.000 
7 Pemasukan dari unit produksi 1.000.000 
8 Fendel dari Ibu Sri Wening 150.000 
9 Fendel dari Bupati 250.000 
10 Sponsor dari Fakultas 2.000.000 
11 Sponsor dari Gubernur 6.000.000 
12 Pemasukan denda 1.020.000 
13 Uang mengamen 72.500 
14 Pengembalian sisa uang sie juri 50.000 
15 Pengembalian sisa uang sie acara 13.500 
16 Pengembalian sisa uang sie booklet 51.300 
17 Pengembalian sisa uang sie konsumsi 118.800 
18 Pengembalian sisa uang sie publikasi 101.000 
19 Pengembalian sisa uang sie perlengkapan 50.000 
TOTAL 82.962.100 
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PENGELUARAN 
No Kepentingan Jumlah 
1 Pengeluaran Sekretaris 663.000 
2 Pengeluaran Bendahara 28.300 
3 Pengeluaran Sie Humas 153.400 
4 Pengeluaran Sie Acara 1.181.500 
5 Pengeluaran Sie Sponsor 80.000 
6 Pengeluaran Sie Publikasi 1.800.000 
7 Pengeluaran Sie Dokumentasi 3.960.000 
8 Pengeluaran Sie Booklet 5.600.000 
9 Pengeluaran Sie Keamanan 457.600 
10 Pengeluaran Sie Model 18.391.200 
11 Pengeluaran Sie Make-up 800.000 
12 Pengeluaran Sie Konsumsi 13.262.400 
13 Pengeluaran Sie Juri 2.065.000 
14 Pengeluaran Sie PenerimaTamu 100.000 
15 Pengeluaran Sie Dekorasi 1.128.700 
16 Pengeluaran Sie Perlengkapan 30.525.000 
17 Pembayaran pada KPLT 150.000 
18 Lain-lain 720.000 
TOTAL 81.066.100 
 
Total pemasukan –Total pengeluaran = 82.962.100 – 81.066.100 
    = 1.896.000 
 
Jadi, uang yang tersisaRp 1.896.000,00 
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Lampiran 04 
FOTO MODEL TAMPAK DEPAN 
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Lampiran 06 
FOTO MODEL DENGAN DESAINER 
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         Lampiran 07 
FOTO  LAYOUT PANGGUNG 
 
Lampiran 08 
 
FOTO TROPY 
 
